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5esión general ordinaria 
celebrada el día 20 de Septiembre de 1908. 
A C T A 
En la ciudad de Málaga á 20 de Septiembre 
de 1908, y siendo la hora de las quince, se re-
unió en su domicilio social, Alameda núm. 11, la 
Junta Permanente de Festejos, para celebrar 
sesión general ordinaria, bajo la presidencia del 
Sr. D. José García Herrera y asistiendo los 
Sres. D. Ricardo Gómez, D. Mauricio Barranco, 
D. León Herrero, D. Félix Adamuz, D. Emilio 
Chacón, D. Germán Pérez, D. Diego Prados, 
D. Evaristo Minguet, D.Juan R. del Río, D.José 
Simón, D. Ramón Ruíz Musió, D. Francisco 
Esteve, D. Enrique Rivas, D. Francisco de P. 
Luque, D. Pedro Vanees, D. Sixto Jiménez, don 
Ramón Ruíz Loza, D. José Ponce de León, don 
Rafael Ortega, D. Pedro Morganti, D. Fran-
cisco Prini, D. Florencio Hurtado, D. Juan Mi-
rassou, D.José Pérez Prieto, D. Alejandro Avila, 
D. Pedro Temboury, D. Angel de la Rosa, don 
Luís Pérez, D. Lino del Campo, D. Juan Tardá, 
D. José Ruíz, D. Antonio Vives, D. Antonio 
Vázquez, D. Juan Páez, D. Alfonso Muñoz y 
D. Ricardo Iñarritu. 
Abierta la sesión, el Sr. Secretario dió lectura 
del acta de la anterior, fecha 10 de Noviembre 
de 1907, que fué aprobada por unanimidad. 
Igualmente dió lectura á la papeleta de convo-
catoria, que tiene por objeto dar cumplimiento á 
lo dispuesto en los art.os 13 y 22 del Reglamento 
de esta Sociedad. 
Por disposición del Sr. Presidente, el Conta-
dor D. León Herrero, procedió á la lectura del 
estado de cuentas de las pasadas fiestas, el cual 
es como sigue: 
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HABER 
Saldo de caja el 22 de Septiembre de 
1907 
Devolución de D. Félix Arras, del Depó-
sito en la Aduana de Port-Bou, por 
Frs. 528 . . . . . 
Cajas y sacos usados vendidos 
E. Pérez de Cútoli, su entrega 
tivo 
Recaudado por suscripción . 
Total. 
en efec 
P E J M D I E J S I T E S D E 1 9 0 7 
Cuentas pendientes de pago por dicho 
ano 
G H S T O S G E I M E R A U E S 
Arrendamientos de casa y almacenes, 
sueldo del personal, impresos, alum-
brado, sellos de franqueos, certifica-
dos y otros . 
f K V S l C R S 
Importe de los contratos y Derechos de 
Autores 
G A S T O S D E S U S C R I P C I Ó J M 
Impresos, honorarios de gestores é im-













5.936 I 50 
3.484 I 86 
2.190 
855 i 50 
Suma y sigue. 12.466 : 86 
— 8 
Suma anterior. 
P H O P R G R f í O R D E p E S T E t T O S 
Boceto del Sr. Jaraba, costo de carteles, 
Programas y Clichés. Ptas. 5.456.— 
A deducir: 
Recaudado por anuncios. Ptas. 1.271.70 
yio&iuiRHio 
1 reloj, 1 máquina de escribir, 1 mesa, 
1 caja de valores, fotografías y otros. 
F E l ^ m É H M S T R I J H C I O J M E S EJSt E l l 
IWTÜELLUE D E f i E Í ^ E D I M 
Enredadera, caseta para la Junta, casetas 
de feriantes, decoración, alumbrado 
y otros. Ptas. 13.973.52 
A deducir: 
Recaudado á los feriantes. Ptas. 1.115.80 
I l i U I W H C I O ]St E S 
Contratos de las mismas con la Compa-
ñía Alemana de luz eléctrica. 
J U E G O S F l i O i E ^ H l i E S 
Subvención á la Asociación de la Prensa. 
P O l l I C Í H E S P E C I H I i 
15 uniformes completos y sueldos . 
F U E G O S fl^TipiGmiiES Y T t ^ f l C f l S 
2 vistas, 2 tracas y gastos varios en 
dichos 


















Premios, meriendas para los niños, jor-
nales y gratificaciones . . . . 
P H Í ^ I H D E G R f l f l D O S 
Alquiler de caseta. Diplomas y otros . 
Saldo efectivo en Caja 
Total. . . . 
EXISTENCIAS 
Saldo efectivo en caja 
Valores en fianza: Ptas. 7.100 nominales. 
Recibos incobrables. . Ptas.'622.50. 
















La presidencia manifiesta que todos los com-
probantes del anterior estado de cuentas, se 
hallan sobre la mesa, á la disposición de los 
Sres. Socios, por si colectiva ó individualmente 
quieren examinarlas, bien en el acto ó en días 
sucesivos, para lo cual estarán de manifiesto en 
la Secretaría. 
La Asamblea por unanimidad aprobó el estado 
de cuentas presentado. 
El Sr. García Herrera dió lectura á la siguien-
te Memoria, que mereció la aprobación de la 
Asamblea. 

Celebramos Junta General en 22 de Septiembre del 
aflo anterior, y en ella dio cuenta de su gestión la Direc-
tiva que cesaba. Sus manifestaciones reflejaban un espí-
ritu de desconfianza en el porvenir; la falta de ambiente 
entre sus mismos asociados hacía presagiar un resultado 
desfavorable en su continuación. 
Como si la fatalidad quisiera contribuir al mayor ener-
vamiento de nuestra Ciudad y alejar de sus habitantes 
toda idea de aliento y confianza, una terrible catástrofe 
ocurrió el 24 del mismo mes, sembrando la desolación en 
todos los ánimos y causando perjuicios enormes en su 
Industria, Agricultura y Comercio. 
Bajo estas impresiones y en tal estado de anormalidad 
y crisis económica, reconstituyóse la Junta Directiva de la 
Permanente de Festejos, que había de intentar el des-
arrollo de las fiestas en 1908. 
No eran ciertamente las circunstancias más propicias 
para tal objeto; pero firmes en el propósito de no inte-
rrumpir el objetivo de nuestra finalidad y dando de lado 
iá -
á todo pesimismo adoptamos el lema de Seguid adelante 
con esperanza y confianza. 
Los hechos vinieron á confirmar que no fué temerario 
nuestro propósito y que siempre debemos quedar de pié, 
suceda lo que sucediere, resignándonos alegremente á 
sufrir las diversas influencias de la vida. 
Hemos tenido como auxiliar poderoso al Excmo. Ayun-
tamiento, que, además de su apoyo económico en la 
suscripción, nos dió toda clase de facilidades atendiendo 
cuantas indicaciones fueron convenientes al mejor éxito 
de las fiestas. Su digno Alcalde Presidente D. Juan Gutié-
rrez Bueno y los Sres. Raggio, Torres Rivera, Luque, 
Casado y Lapeira, colaboraron dentro de la Junta con 
actividad y decisión, que merecen las más sinceras ala-
banzas y nuestra profunda gratitud. 
Merced á tan perfecta compenetración con nuestro 
Municipio, hemos tenido la satisfacción de contar entre 
nosotros á brillante representación de la Prensa de Ma-
drid y de Granada, que, al honrarnos con su visita, pudo 
apreciar lo injusto de cierta campaña periodística hecha 
contra esta Capital. 
Con la experiencia del año anterior y consecuentes con 
el criterio de que el período de fiestas no debe exceder 
de diez días, empezó la Junta los trabajos preparatorios 
gestionando la suscripción por medio de circulares; 
procedimiento que consideró más conveniente, tanto por 
las razones expuestas en la Memoria de 1907, como por 
las circunstancias especiales de la localidad. 
Previsto el resultado de la suscripción por las causas 
apuntadas, habíamos de actuar bajo la base de un presu-
puesto reducido, confeccionando un programa en armo-
nía con los recursos probables á disponer. 
Es así como nació la idea de dar á las fiestas carácter 
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de feria, reduciendo su esfera de acción á un recinto 
determinado y en el que, tomando parte todos los elemen-
tos sociales, resultase un conjunto de atracción con 
marcado sello local. 
El ensayo verificado en las Alamedas del Parque de 
Heredia, dentro de las modestas proporciones en que 
éste pudo realizarse, nos dá idea de lo que podría hacerse 
perseverando en el propósito y consiguiendo una mayor 
aportación de aquellos elementos á quienes debe interesar 
la atracción de visitantes á Málaga. 
En orden á fiestas merecen especial mención la Feria 
y Concurso de Ganados y los Juegos Florales 
Iniciada la primera por la Cámara Agrícola y acogida 
por el Exmo. Ayuntamiento, obtuvo también el concurso 
de la Excma. Diputación Provincial. No obstante ser 
número acordado á última hora y con escasa preparación, 
su éxito fué lisongero, y puede asegurarse que su cele-
bración, continuada en años siguientes con previa decla-
ración oficial y estudiada más despacio con la debida 
anticipación, daría con el tiempo buen resultado. 
Planteada en el porvenir la Feria y Concurso de Gana-
dos en combinación con Exposición y Mercado de pro-
ductos agrícolas de la provincia, puede asegurarse que 
llegarían á revestir importancia al par que marcasen una 
orientación práctica y beneficiosa. 
El lugar escogido este año (Explanada del Hospital 
Civil) reúne excelentes condiciones y á poco costo puede 
mejorarse notablemente embelleciendo aquella parte de 
la población. 
Surgida de la Asociación de la Prensa la idea de cele-
brar una fiesta culta y que fuese estímulo de nuestra 
intelectualidad, la Junta no vaciló en prestar su decidido 
apoyo á los Juegos Florales aportando los elementos 
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necesarios para que este número revistiese la mayor 
importancia. 
Por tan feliz iniciativa, con tan buen éxito desarrollada, 
merece plácemes la Asociación de la Prensa y elogios 
entusiastas su Comisión organizadora. 
Fué motivo de preocupación constante para esta Junta 
el mejor ó peor éxito que las corridas de toros pudieran 
tener. Afortunadamente, y aunque celebradas en días de 
trabajo, fueron del agrado del público malagueño y de 
buen número de forasteros que vinieron á presenciarlas, 
desvaneciendo toda idea desagradable sobre su resultado. 
Conviene, no obstante, hacer notar que, si bien un buen 
cartel y varias corridas influyen en la animación de la 
feria y determinan su importancia, no debe olvidarse 
que cualquier causa imprevista puede alterar el cálculo 
más previsor. 
Son las fiestas marítimas motivo de atracción constante 
y á las que las bellezas de nuestro puerto dan siempre 
animación y realce. Deben ser fomentadas de año en año, 
ya que auxiliares tan valiosos como las Autoridades de 
dicha Jurisdicción y las entidades industriales que inter-
vienen en su tráfico, le prestan su eficáz y desinteresado 
concurso. Por sus atenciones y la benévola acogida que 
nos dispensaron merecen nuestro reconocimiento. 
Al cesar esta Junta en sus funciones cree de su deber 
indicar á sus continuadores la conveniencia de iniciar en 
el próximo año de 1909 las Fiestas de Invierno. 
La semana de Carnaval sería, á nuestro juicio, la época 
más adecuada para hacer un ensayo que, sirviendo de 
tanteo, diese para años sucesivos la norma de su des-
arrollo. 
No dejaremos de consignar que, cumpliendo un precep-
to reglamentario, hemos dotado al local social del material 
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necesario para sus dependencias y oficinas,inventariando, 
conservando y clasificando en almacén adecuado cuan-
tos efectos se adquirieron. 
Terminamos ya reiterando la expresión sincera de 
nuestra gratitud por su cooperación á la Prensa Mala-
gueña, á las Corporaciones Provincial y Municipal, Junta 
del Puerto, Autoridades civiles y militares, Sr. Director 
de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, Sres. Luna 
y Morales y á cuantos prestaron su concurso á esta Junta. 
Concluida nuestra misión, sometemos nuestra labor á 
vuestro exámen y juicio, y al resignar nuestros cargos 
quedarán compensados nuestros trabajos,si ellos merecen 
vuestra aprobación y beneplácito. 
H e d i c h o . » 
El Sr. Presidente manifiesta que vá á suspen-
der la sesión por diez minutos, para que los 
Sres. Socios se pongan de acuerdo si lo desean, 
en la elección de la nueva Junta Directiva. 
Pide la palabra el Sr. D. Sixto Jiménez y pro-
pone que en vista de la meritísima labor de la 
Junta Directiva, se le conceda un ámplio voto de 
gracias por lo bien que ha sabido cumplir la 
árdua misión que se había impuesto. 
La Asamblea lo acordó por unanimidad. 
Igualmente el Sr. Jiménez propone que por 
aclamación sea elegida nuevamente la actual 
directiva. 
El Sr. Pérez Prieto hace iguales manifestacio-
nes, por entender que nadie que se nombre puede 
tener la competencia que en estos asuntos poseen 
16 
ya los Sres. Directivos que componen la Junta 
actual. -
El Sr. Presidente agradeció á la Asamblea el 
voto de gracias que se le ha concedido á la Junta, 
y dice que siendo precepto reglamentario el pro-
ceder á la elección de nueva Directiva por medio 
de votación secreta, se ve precisado á suspender 
la sesión. 
Los Sres. Minguet y Adamuz hacen iguales 
manifestaciones. 
En su vista la presidencia suspendió la sesión 
por diez minutos para que los Sres. Sócios se 
pusieran de acuerdo en la elección de nueva Junta. 
Reanudada, procedióse a la lectura de una 
moción presentada por 20 Sres. Sócios, que 
copiada dice: 
«Los abajo firmantes proponen á la Asamblea 
sea reelegida la Junta que ha actuado este año, 
dadas las dotes de laboriosidad é inteligencia 
acreditadas para dicho cargo.—Sijcto Jiménez, 
José Peres Prieto, Pedro Morganti, E. Buís 
Losa, B. Ortega, Francisco de P. Luque, J. Ruis, 
P. Temhonrg, Antonio Vives, A. Peres, Juan 
Mirasson, Lino del Campo, Juan Páes, Juan 
Tardá, Alejandro Avila, Florencio Hurtado, 
Pedro Vanees, Rafael Ruis Valle, Angel de la 
Rosa, J. Ponce, Ricardo Iñarritu g C.a, Fran-
cisco Prini.* 
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La Asamblea por unanimidad aprobó la moción 
de que se acaba de dar lectura, siendo por lo 
tanto reelegida por aclamación la Junta Directiva. 
El Sr. García Herrera dá las gracias por el 
acuerdo adoptado y dice que siente no poder 
continuar desempeñando el cargo para que ha 
sido elegido, por impedírselo razones de carácter 
particular, rogando á la Asamblea nombre quien 
le sustituya. 
El Sr. Pérez Prieto dice que la voluntad de la 
Asamblea ha sido la de reelegir á la misma Junta 
Directiva, que con tanto acierto ha sabido desem-
peñar sus cargos, estando al frente de ella el 
Sr. García Herrera. 
El Sr. D. Sixto Jiménez hace notar la conve-
niencia que para la celebración de fiestas existe, 
si la actual Junta es la que ha de llevarlas á cabo 
en el próximo año, teniendo en cuenta la práctica 
que han adquirido en el tiempo que vienen desem-
peñando sus puestos con el beneplácito y á satis-
facción del Comercio de Málaga. 
El Sr. García Herrera, insistiendo en sus ma-
nifestaciones, dice que no podrá continuar desem-
peñando su cargo y que presentará su dimisión. 
Iguales manifestaciones hicieron los señores 
Enciso, Barranco, Herrero y Gómez. 
Reiterado por la Asamblea el nombramiento 
por aclamación de la Junta actual, el Sr. Presi-
18 
dente dijo que para facilitar la reconstitución de 
la misma, haría ésta uso del artículo 14 del 
Reglamento de la Sociedad. 
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, el 
Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 17. 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE, 
José Qarcía perrera 
EL SECRETARIO, 
Ricardo Qómez 
MOVIMIENTO t)E VIHJHHOS 
ANO 1906 
Baños 6.517 
Festejos y Toros. . . . 6 .396 
Coso Blanco 100 13 023 
ANtO 1907 
Baños . 5 . 7 4 2 
Festejos y Toros. . . . 12.912 
Coso blanco 367 19021 
ANO 1908 
Baños 5 403 
Festejos y Toros. . . . 7.041 
Festejos y Toros por los Fe-
rrocarriles Suburbanos. . 572 13.016 

Colación óe cfrcs. ¿luscripíoras 
AÑO DE 1908 
Excmo. Ayuntamiento • PESETAS 20.000. 
Sociedad Azucarera Larios > 1.500. 
Industria Malagueña > 1.500. 
Sres. Gómez Hermanos . . . . . . . > 1.000. 
» Hijos de J. Alvarez Fonseca . . . . » 1.000, 
Círculo Mercantil » 1.000. 
Compañ ía de Tranv ías » 750. 
Don Francisco Lara Garij o . . . . . . » 500. 
Don Francisco Masó Torruella. . . . . > 500. 
» Félix Sáenz Calvo . » 500. 
» José Creixell > 500. 
Sillas de Paseos públicos » 500. 
Almacenes de ' E l Aguila» > 500. 
Empresa de Consumos » 500. 
Compañ ía de los F. C. Andaluces . . . . » 500. 
Sres. Prados Hermanos » 350. 
Compañía del Gas » 300. 
Sres. Quirico López é hijos » 250. 
D o n F. J iménez Téllez . . . . . . . » 250. 
> S imón Castel, S. en C > 250. 
Sres. Rein y C.a . . » 250. 
Banco Hispano Americano . . . . . . » 250. 
Sres. Hijos de Francisco de las Peñas . . » 250. 
Don Julio Goux > 250. 
Sres. Hijos de P. Valls » 250. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo . . . . » 200. 
Don Evaristo Minguet . . . . . . . . 200. 
Suma y sigue PESETAS 33.800. 
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Suma anterior . . PESETAS 33.800. -
Don L e ó n Herrero . . . . . • . . . • » 200.-
Sres. Garret y C o m p a ñ í a . . . . . . > 200. -
» Esteve y Sánchez » 200.-
Sres. Vela é Hirschfeld . » 200.-
Regina Hote l » 200.-
D o n Ruperto Heaton . . . . . . . » 200.-
Sres. Ado Ifo Pries y C.a * 200. -
D o n Cipriano Martinez » 200. 
Sres. Enciso Hermanos > 150.-
D o n José Simón » 150. 
» Alejandro Romero » 150.-
Sres. Guillén y Miró . . . . . . . . > 150.-
» Martos y C.a * 150. 
D o n Francisco Santos . . . . . . . » 150. 
» Antonio Marmolejo • » 150. 
Sres. Herederos de Juan Alonso . . . . » 150. 
D o n Federico Sierra » 150. 
» R a m ó n Ruiz » 125. 
» José Guerrero » 125. 
» Francisco García Aguilar . . . . » 125. 
Ferrocarriles Suburbanos » 125. 
D o n Cristóbal Gambero » 125. 
» Mauricio Barranco » 100. 
Sres. Pérez y Valle . . . . . . . . * 100. 
D o n Antonio Luque Sánchez . . . . . » 100. 
» Braulio Aceña . . . . . . . . » 100. 
» Feliciano Sánchez » 100. 
» Pedro Rivero » 100. 
Sres. Luna y Morales * 100. 
Don Anselmo P. Blasco » 100. 
» Pedro Temboury . » 100. 
» Salvador J iménez »• 100. 
» Pedro Morganti » 100. 
Sres. Scholtz Hermanos . . » 100. 
D o n Ricardo Ifiarritu y C.a. . . . . . » 100. 
» Emil io Chacón ».. 100. 
» Juan Pareja > 100. 
» Leandro Velasco » 100. 
» José Muñoz Alvarez > 100. 
Sres. Parce ló y Torres > 100. 
D o n Francisco Moril la » 100. 
» Bernardo Ruíz » 100. 
Sres. Pérez, Navarro y D í a z . . . . . . » 100. 
Don Antonio B. G ó m e z . . . . . . . » 100. 
> José Fe rnández Mart ín » 100. 
Sres. Segura y Valle » 100-
Suma y sigue . . PESETAS 39.775. 
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Suma anterior . . PESETAS 39.775. -
Don Blas López * 100.-
» Antonio Caffarena. » 100.-
L a Papelera Española » 100.-
Sres. A . J iménez y Hermanos > 100.-
Don Pedro Fernández . «Los Extremeños» . » 100.-
» Vicente González . . . . . . . > 100.-
» Francisco Solís » 100.-
Sociedad Malacitana » 100.-
Don Angel Caffarena » 100.-
Sres. Arr ibére y Pascual » 100.-
D o n José Peláez Bermúdez » 100.-
» Florencio Hurtado » 100.-
» José Gómez Borrero . . . . . . » 100.-
Sres. Pacheco Hermanos . . . . . . » 100.-
» González y González » 100.-
» R u i z y A I b e r t * » 100.-
» Federico Gross y C.a » 100.-
Círculo Industr ia l . . . . . . . . . » 100.-
Sres. Ramos Hermanos • » 75.-
Don Federico Olmo . . » 75.-
> José Ochoa » 75,-
Sres. Nagel y Disdier Hermanos . . . . » 75.-
Don Baldomero Méndez * 75.-
» Félix Adamúz . . . . . . . . » 50. -
» André s Vázquez. » 50. 
» Fe rmín Barrero Pérez . . . . . . » 50. 
» Pedro Garr igó * 50. 
» Fulgencio Arrarás » 50. 
Sres. Gerón imo Gómez, S. en C » 50.-
Don José Muñoz » 50. 
» Eugenio Puente Molina x 50. 
Sra. Viuda de Juan Pr in i . » 50. 
Don Francisco Sintas * 50. 
» Federico Vidal Galacho * 50. 
» J o s é R u í z » 50. 
» Francisco Valenzuela . . . . . . » 50. 
. Gonzalo F. Medél . » 50. 
» Antonio Herrero Puente » 50. 
» José Bueno Morales * 50. 
» Gonzalo S. Climent » 50. 
» José Lacal • • » 50. 
» Pedro López Or t íz . » 50. 
» A. de Burgos Maeso . . . . . . . > 50. 
» Federico Vilchez » 50. 
Sres. López Hermanos » 50. 
Don Eduardo Carrasco • • » 50. 
Suma y sigue . . PESETAS 43.100, 
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Suma anterior . . PESETAS 43.100.— 
Don Juan Iglesias > 50. — 
» Manuel Mori l lo » 50.— 
» Enrique Robles Hurtado . . . . . » 50. — 
» José Manzano » 50.— 
Sra. Vda. de Leovigildo García . . . . . » 50.— 
Don Francisco Caffarena » 50.— 
Sres. Hijos de P. Morales . . . . . . » 50.— 
Don T o m á s Trigueros * 50.— 
» Eduardo Ortega » 50.— 
» Miguel Rodr íguez » 50.— 
Sres. Hijos de Francisco de P.a Luque . • * 50.— 
Don José Rodr íguez (C. de los F. C.) . . . » 50.— 
» Agustín Prolongo . 8 50.— 
» Rafael Ortega » 50.— 
Sres. Fuillerat y A l v a r e z . . . . . . . » 50. — 
Don Teodoro Simó ' 50.— 
Máquinas Singer -. » 50.— 
Don José Segalerva » 50.— 
» Sebast ián Briales » 50.— 
Sres. Manuel Egea y C.a » 50.— 
Sociedad Hidroe léc t r ica del Chorro . . . » , 50.— 
Sres. Muro y Sáenz . * 50. — 
Sra. D.a Josefa Cabello, Vda. de Ortíz . . * 50.— 
Don Antonio Ramírez » 50.— 
> José García Larios . * 50.— 
Sres. Domínguez Hermanos » 50.— 
Don Manuel González López . . . . . 50. 
Sres. Hijos de S imeón J iménez 
Don José Sánchez Ripol l 
50.— 
50.— 




Sres. López y Orellana, S. en C 
Sra. Viuda de Francisco Páez 50.— 
Sres. Adolfo de Torres y Hermano . . . » 50.— 
Don Pedro Rico . . . . . . . . . • 50.— 
» Joaqu ín Raggio . . . . . . . . » 50. — 
Sres. Mata y C.a » 50.— 
Don Francisco H e r n á n d e z García. . . . » 50.— 
» José Amat » 50.— 
» Manuel Ojeda » 50.— 
» Lino del Campo 50. 
y Ignacio Aguirre 50.— 
Emilio Pascualini » 50. 
» José Bueno y Hermano » 
Sra. Viuda é Hijos de José Sureda . . . » • 50 
Don Rafael Escobar * 50 
50.— 
Suma y sigue . . PESETAS 45.400.— 
— 23 — 
Suma anterior . . PESETAS 45.400.— 
Sra. Vda. de Juan Garda » 50. — 
Don Francisco Torres Torralva . . . . » 50.— 
» Antonio Irigoyen » 50.— 
Sres. Herederos áe Fausto Muñoz . . . . » 50.— 
Don Jaime Par ladé » 50.— 
Sra. Viuda de Antonio Duarte . . . . . » 50.— 
Don Luis López Plana . . . . . . . * 50.— 
> Ignacio Morales Hurtado » 50.— 
» Domingo Izurrátegui »• 50.— 
Sres. Medé l Hermanos ». 50.— 
» Hijos de Moreno Mazón . . . • » 50.— 
Don Pedro Gómez Chaix » 50,— 
> Sixto J iménez Fe rnández « 50.— 
> Juan R. del R ío » 50.— 
» Félix Martín > 50.— 
Hote l Europa » 50.— 
Don Salvador Ramos . . . . . . . > 40.— 
> Emil io Encina » . 40.— 
» Nicolás Fe rnández » 40.— 
> Santos Rojo » 35.— 
Sres. De Pablo Hermanos » 35.— 
Don Matías González » 30 • — 
> Francisco Cueto. . . . . . . . » 30.— 
> Andrés Ferrer . . . . . . . . > 30.— 
> José Salgado » 30.— 
Photo H a l l . * 3 0 . -
Don Manuel Mart ín Palomo . . . . . » 3Q.— 
> Ricardo Gómez * 25.— 
» Félix García Souvirón » 25. — 
» Enrique Rivas Beltrán » 25.— 
> Ubaldo Gutiérrez 8 25 • — 
» Miguel Escudero . . . . . . . » 25. — 
» Isidro Vergel * 25.— 
» Pedro Vanees 1 25 — 
Sres. Montes y González » 25.— 
» Lacave y López 1 25. — 
D o n Salvador Gutiérrez * 25 • — 
» Joaquin Cabo » 25.— 
» Es t éban R a m í r e z • . 8 25 • — 
» José Bueno López » 2 5 . -
> Francisco Ortiz López » 2 5 . -
> Gabriel Requena • . » 25 • -
» Victoriano Bení tez . . . . . . . » 2 5 . -
Sres. Arroyo y Mori l la . . . . . . . » 25.— 
y Fuentes y Yébenes . . . . . . » 25. -
D o n Ricardo Sánchez » 25 • ~ 
Suma y sigue . . PESETAS 47.045, — 
24 — 
Suma anterior • PESETAS 47.045.— 
Don Juan de Leiva Antúnez » 25.— 
» Salvador Pérez Marín » 25.— 
Sra. Viuda de Ferrer . . . . . . . . . » 25.— 
Don Gerón imo Narváez » 25.— 
Sres. Clavero Hermanos * . » 25.— 
Don Antonio Palazón Muñoz » 25. — 
» José Fe rnández Teruel » 25.— 
» Antonio Aragoncillo » 25.— 
» Salvador Ramos » 25.— 
» Cipriano Aragoncillo » 25.— 
Sra. Viuda de R a m ó n Pár raga > 25.— 
Don Antonio Manzano » 25.— 
Sres. Mac-Andrews y C.a » 25.— 
Don Manuel Romero » 25.— 
» J. A.Blanco • • » 25.— 
» Rafael Ruiz Valle » 25.— 
» Antonio Vives » 25.— 
» Rafael. Santiago » 25.— 
» Antonio de L a Morena » 25. -
» Antonio Hurtado » 25.— 
> José Diez » 25.— 
> Ricardo Casas » 25.— 
» Vicente Márquez Cas taño . . . . » 25.— 
» Eduardo Cas taño * 25.— 
> Enrique Laza - 25.— 
» José Romero : . . » 25,--
». Juan Valor * 25. — 
» Antonio Vázquez * 25. — 
» Fernando Rodr íguez . . . . . . » 25.— 
» José Romero » 25. -
D o ñ a Ana María Florido . . . . . . > 25.— 
Don Pedro Mira Vallado » 25.— 
» Antonio Baca » 25.— 
» José Navarro » 25. — 
Sres. Hijos de R. de la Vega . . • . . » 25.— 
Don José Buzo » 25.— 
» Fernando Naranjo s 25.— 
» Antonio Vil lar Urbano * 25. — 
> Miguel Pino • • * 25.— 
» Johann F. Nolt ing » 25.— 
» José Pérez Prieto » 25.— 
» Bonifacio Alvarez » 25. — 
Sres. Hijos de Nicolás Lapeira » 25.— 
Don Antonio Mancilla Ruiz » 25.— 
» Miguel Peña » 25.— 
» Alvaro Fontagut ' 25.— 
Suma y sigue . • PESETAS 48.195.— 
- 26 
Suma anterior . . PESETAS 48.195. — 
Don Manuel-Zalabardo > 25.— 
* Epifanio García en Liqou . . . . . * 25.— 
Doria Concepc ión Mont i l la * 25.— 
Don José Maria García > 25.— 
> M . Fe rnández Garrido * 25.— 
» Venancio Moreno * 25.— 
» Manuel Bernet . * 25.— 
> Ernesto Solano-Rittwagen . . . . » 25.— 
» Julio del Pozo * 25.— 
SrtaS; María Andreus y Hermanas . . . » 25.— 
Don Alejandro Avi la . . . . . . . » 25.— 
» Agustín Alcalá > * 25.— 
» J. Romero Fernández * 25.— 
» Antonio Pavón * 25.— 
» Francisco del R ío Guerrero . . . . » 25.— 
> Aquil ino González, S. en C * 25,— 
» Rafael Alcalá '* 25.— 
Sresi H e i n d o r f & L e n c k e . . . . . . •» 25.— 
» Larios Hermanos » 25.— 
Don José Trascastro * 25. — 
» Florestano Martínez . . . . . . * 25.— 
» Celestino Echevarr ía . . . . . . » 25.— 
Sres. Zambrana Hermanos * . * ?5.— 
Sra. Viuda de Vicente Baquera . . . . » 25.— 
Don Manuel Cabello Orellana » 25.— 
Sres. Casero y Toledano * 25. — 
Don José Somodevilla . * 25.— 
» Julio Castro * 25.— 
» Luis Peláez » 25. — 
» Agust ín Pérez de G u z m á n . . . . » 25. — 
» Emil io Herrera » ?5' — 
» André s Bierre * 25'— 
Entrega de «Mojino Chico» * 25. — 
Don Joaqu ín Sánchez Galacho » 20.— 
» Rafael Granados * 20.— 
» Marcelino Ayl lon * 20.— 
» Pablo Castrillo * 2 0 . -
» Fernando C á m a r a . * 20.— 
» Eduardo Díaz Gayen * 20. 
» Manuel Garc ía » ^0 • — 
» Pedro Domíngez . . . . . . . . * 20.— 
» Teodoro Gross Pries . . . . . . * . 2 0 . — 
» Francisco Díaz * i.5 • • 
> Narciso Pifiero i » 15.— 
» José Cubero * 1 5 - -
» José Márquez »• 15.^-
Sumay sigue . . PESETAS 49.260. 
— 26 -
Suma anterior . . PESETAS 49.260,— 
Don Rodrigo Mil lán. . » 15.— 
> José Márquez . . . . . . . . » 15.— 
» Juan Páez » 15.— 
» Emilio Ruíz Sierra * 15.— 
> Antonio Ruíz Ortega * 15.— 
» Manuel Escamilla » 15.— 
» Angel Mér ida » 15.— 
Sres. Guerrero y C.a, S. en C • » 15.— 
Don Joaquín M . Cotilla * 15.— 
> Adolfo la Blanca » 15.— 
> Antonio Carrasco » 15,— 
» Miguel Hidalgo » 15.— 
> Antonio Jaén » 15.— 
» Manuel Rey • » 15. — 
> Gumersindo Rojo » 15.— 
Sra. Viuda de Schanziger » 15,— 
Don José Reding • » 15 .— 
> José Gamez Quezada » 15. — 
» Juan Casastro » 15.— 
> Aurelio D u r á n » 15.— 
> Jiian Pérez Aranda * - . 15. — 
» Emilio García * 12.50 
> Francisco Biote » 10.— 
> Bonifacio Gómez x 10.— 
» Francisco Pifia • » 10. — 
> Luis Flaquer * 10.— 
» Juan Vela - . . . » 10.— 
. Juan Gi l Cobos ^ 10.— 
> Rafael Tellez > 10.— 
Sres. Farfán y C.a * 10 — 
Don Juan Guerrero » 10.— 
> Joaquín Rosillo * 10 • — 
» J u a n T a r d á * 10.— 
> José Díaz • . > 1 0 . -
> Pedro Barroso Mena » 10,— 
> Antonio Medina García » 10,— 
> Arturo Díaz Gayen • • » 10. — 
» José Garrido » 10. — 
> José Calvez » 10. — 
> Francisco Cea . > 10.— 
> Diego Guerrero » 10.— 
» Francisco Hidalgo > 10.— 
> José J iménez . > 10.— 
» Mariano Santervas * 10.— 
Sres. Cerezo Hermano » 10. — 
Don M a n u e l Z e r ó n » 10.— 
Suma y sigue . . PESETAS 49.827.50 
27 
Suma anterior . . PESETAS 49.827.50 
Don Rafael Filpo Garc ía » 10.— 
» Francisco Cabello » 10.— 
» Enrique Figuerola » 10.— 
» Eduardo Martínez » 10.— 
* Manuel Pastor . . . . . . . . > 10.— 
» José Ramos Blanco. . . . . . » 10.— 
Sres. Taillefer y Trigueros > 10.— 
Don Carlos Engel » 10.— 
» José Bravo » 10- — 
> Francisco Gar ín » 10.— 
> Antonio Xéllez » 10.— 
» E. Robles y Ruíz • » 10.— 
D.a Concepc ión J iménez ' . » 10 .— 
Don R a m ó n Ventosa » 10.— 
> P. Fe rnández González . . . . . » 10.— 
> Lorenzo Briones . * 10.— 
» José Paños » 10.— 
» Juan Ortega » 10.— 
» Antonio Jaime Rojas » 10.— 
» José Gor Rojas . » 10.— 
Adminis t rac ión de Loterías n.0 6 . . . . » 10.— 
Don Hermenegildo Ginés de los Ríos . . » 10.— 
Don José del R ío • * 10.— 
» José Jiménez Delgado » 10.— 
» Alejandro Anderssen » 10.— 
> Juan Ñ u ñ o » 10.— 
> Manuel Rosado Clavero » 10.— 
» Carlos Baltz » 1 0 . -
» Fernando Chiquilla • » 10. -
» José Cantano Pérez » 10.— 
» Francisco Ariza Gallardo » 10.— 
» J o s é D a v ó > . 7 . 5 0 
» Eduardo Guijarro • » 5.— 
> Antonio Rodr íguez Ruíz » 5.— 
» Francisco Ojeda. » 5.— 
» Félix de la Cuesta » 5- — 
D.a Dolores Font » 5. — 
Don Martín Solís » 5.— 
» F. M . Sánchez > 5. 
» Antonio Urbano » 5-
» José Zafra Vega . . . » 
» José Ruiz Ordoñez * » 5.— 
» Francisco P e n d ó n * 5- — 
» Emilio Tienza > 5.— 
> Pedro Saavedra * 5-— 
» Salvador Márquez • 5- — 
5.— 
Suma y sigue . . PESETAS 50.215. 
28 
Sunia anterior PESETAS 50.215. 
Don Lorenzo Cabello Rivas . 
» José Alcaide 
» Antonio G a r c í a . . . . 
» R. del Pozo . . . . . 
> José García Cadena 
> José Cabello Rivas . 
> Miguel Osuna . . . 
> C á n d i d o Reyes . . . . 
> Jacinto Escuder Parras 
» Luis S imón 
» Miguel Mondragón . . 
» Miguel Ríos Me na . . . 
Adminis t rac ión de Loter ías n.0 9 
Dort Antonio Pérez . . . . 
» Salvador Díaz . . . . 
» Mariano G a r c í a . . . 
» Francisco Muñoz . 
Dort Eduardo Martín. . . 
> Antonio Azuaga. . 





















Total Pesetas SO.295.SO 


